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Tema socijalizacije kroz sport govori zapravo o odnosu sporta i društva i pokušava 
unaprijediti njihovu povezanost u modernom društvu. 
Definicija sporta počinje već od početnih čovjekovih aktivnosti kao što su lov i ribolov. 
Najstariji tragovi ljudskog bavljenja sportom stari su šest tisuća godina. 
U antičkoj Grčkoj sportom se bavila aristokracija, u rimskom imperiju su gladijatorske 
igre služile za zabavu narodu. 
S napretkom društva sport se više ne definira kao igra, već teži dokazivanju uspjeha, 
prezentaciji države, jačanju psihofizičkih sposobnosti i jačanju zdravlja.  
Danas je sport temeljna društvena institucija i u nju je uključeno niz različitih profila 
znanstvenika, kako kineziologa, tako i sociologa, psihologa, medicinara, ekonomista i 
dr.  Sport je neodvojiv od strukture društva i institucije obitelji, gospodarstva, medija, 
politike, obrazovanja ili religije. Sport je sastavni dio kulture suvremenog društva. 
Djeca koja se od najranije dobi bave nekim sportom, stječu brojna pozitivna ili 
negativna iskustva, koja im pomažu da odrastu u socijalno i moralno odgovorne mlade 
ljude. Samodisciplina, timski rad, tolerancija i uvažavanje rezultati su uključenosti u 
neku sportsku aktivnost od rane dobi. 
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1. UVOD 
Ovim radom želi se naglasiti važnost bavljenja sportom i to kroz sve životne dobi, 
počevši od djetinjstva do kasnih godina. Iako se svijest ljudi te društveni odnosi uvelike 
promijenili, još uvijek ne možemo govoriti da je svijest o potrebi bavljenja sportom 
prihvaćena od svih. Do samog kraja prošlog stoljeća sport je bio klasni i statusni simbol 
elitnog i individualnog bavljenja igrom.  
U dvadesetom stoljeću, zahvaljujući skraćenju radnog vremena, porastu društvenog 
standarda, općoj demokratizaciji života te nastanku i jačanju srednje klase, sport gubi 
primarno klasni i uski, elitni karakter. (Žugić, 1996) 
Cilj svakog znanstvenog istraživanja je dobiti spoznaju o nečemu. Sociologija kao 
općenita znanost o društvu koja se globalno bavi proučavanjem svih segmenata društva 
može nam dati odgovore i smjernice kako popraviti ono što nije dobro u dosadašnjoj 
praksi. 
Prema Bergeru (1963.) najbolje je opisana zadaća sociologije. Treba istražiti stvari koje 
se uzimaju „zdravo za gotovo“ i naći stvarne odgovore na pitanja za koja se čini da su 
odgovori očiti. 
Američki sociolog Charles Wright Mills nazvao je to sociološkom imaginacijom.  
Sociološka imaginacija iz pojedinačnog vidi mogućnost za generalizaciju. Povezuje 
individualno iskustvo sa širim društvom i ne vidi problem kao javni.1  
Takvim stavom institucije i društvo u cjelini koji mogu nešto promijeniti po pitanju 
bavljenja sportom, umanjuju svoj osjećaj odgovornosti i ne poduzimaju mnogo. 
U nastavku slijedi opis predmeta rada i ciljevi, metodologije korištene prilikom 
istraživanja te struktura rada. 
 
1.1. PREDMET, CILJ RADA 
Predmet rada je istražiti sadašnju situaciju u društvu i utvrditi zašto se danas mladi ne 
bave sportom u većoj mjeri, a uz postojeću dostupnost sportskih sadržaja.   
Svrha rada je prikazati pozitivne promjene u zadnjih nekoliko godina i kako motivirati 
širu populaciju, osobito najmlađe na aktivniji način života.  
                                                 
1
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Sociologija 
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Tema razvoja sporta od igre do suvremenog sporta obrađena je kroz teoretski dio. 
Analiziranjem i istraživanjem dostupne literature koja se bavi proučavanjem razvoja 
sporta kroz različita povijesna razdoblja sve do danas, s osvrtom na današnje probleme, 
pokušava se naći najbolji način poticanja i motivacije mladih na bavljenje sportom. 
Jedan od ciljeva analize je utvrditi kako psihološka potpora roditelja i njihov primjer 
svojim načinom života, može motivirati dijete u važnosti bavljenja sportom. Skladni 
odnosi unutar obitelji i zdravi način života su najbolji put zdrave socijalizacije djece 
kroz sport i druženje. 
 
1.2. METODE RADA 
Za potrebe rada izvršeno je teorijsko istraživanje.  
Provedeno je istraživanje pri čemu je korištena dostupna literatura u obliku knjiga, 
priručnika, članaka i internetskih izvora. 
 
1.3. STRUKTURA RADA 
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2. POČECI SPORTA 
Sport se razvio iz početnih čovjekovih aktivnosti kao što su lov i ribolov, a koje su 
služile osnovnoj svrsi - ljudskoj egzistenciji, odnosno osiguranju hrane.  
Kasnije je svojim ulovom želio dokazati i svoju borbenu i ratničku snagu, kako bi se 
dodvorio bogovima u vjerskim obredima. 
Koliko je tadašnji čovjek bio vješt, toliko je mogao osigurati hrane za obitelj ili 
zajednicu. 
Prema pisanju britanskog pisca i istraživača Neila Duncansona autora knjige "The 
fastest Men on Earth" (Najbrži čovjek na planeti), pećinski čovjek iz pleistocenskog 
doba trčao je 37 kilometara na sat uz motivaciju: „uloviti večeru ili postati nečija 
večera“2 




Primitivni čovjek izmislio je ples kao tjelesni pothvat snage i izdržljivosti. Bavljenje 
fizičkom aktivnošću pogodovalo je razvijanju vlastite fizičke snage.  
Ubrzo zatim pomislio je da bogovi ne mogu ostati ravnodušni prema njegovim 
podvizima i vještinama, pa su uvedeni vjerski obredi koji su bili usko povezani sa 
sportskim vježbama.  
Dolaskom kršćanstva kult fizičke snage odlazi u sjenu. (Gillet, 1970.) 
                                                 
2
 http://scsport.ba/vijest/27329 
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2.1. PRAPOVIJEST, STARI I SREDNJI VIJEK 
Počeci sportskih natjecanja zabilježeni su u prapovijesti. Ljudi koji su bili fizički 
izdržljiviji i aktivniji imali su neospornu prednost pred drugima. Trčanje skakanje, 
plivanje i gađanje vježbalo se kao sastavni dio vojnog obrazovanja i borbi za održavanje 
spremnosti.  
Proces odvajanja igre od borbi i natjecanja trajao je tisučljećima. Kako se civilizacija 
razvijala tako su se pojavili i posebni predmeti poput lopti, batova, štapova i kugli koji 
su služili za održavanje natjecanja na posebno izgrađenim borilištima.3 
Najstariji tragovi ljudskog bavljenja sportom sežu daleko u povijest i stari su čak šest 
tisuća godina 4000. godine prije Krista u dalekoj Kini. U razdoblju razvoja kretsko 
mikenske kulture koja se razvijala približno od 2600. do 1100. godine pr. Krista osobito 
su popularne bile igre s bikovima. 
Utvrđeno je da su se nekadašnji Kinezi prvi počeli baviti gimnastikom i tjelovježbom. 
No, nažalost, iz toga doba ne postoje dokazi za te sportske aktivnosti  i održavana 
natjecanja. 
Tako nam ostaje priznati da najstarija sportska natjecanja prema relevantnim podacima, 
ostaju ona koja su se održavala prije više od tri tisuće godina u Egiptu (hrvanje) i 
Srednjoj Americi. 
U srednjem vijeku je sport doživio ekspanziju te iz toga razdoblja datiraju počeci 
današnjih vrsta sportova. U srednjem vijeku oblik i sadržaj tjelesnog odgoja mijenjao se 
s obzirom na tadašnje društveno uređenje. Bilo je to doba viteških dvoboja i turnira, a 
rekviziti su bili štit, mač i koplje. Crkva je s obzirom na svoj veliki utjecaj zabranjivala 
tjelesno vježbanje, ali je potpomagala vojnički odgoj. 
Tenis je tako npr. nastao u 13. stoljeću. Nazvali su ga reket (franc. jeu de paume). Zbog 
prikladnosti su se mečevi održavali u dvorištima srednjovjekovnih velebnih kuća, koje 
su imale natkrivene galerije gdje su stajali gledatelji. Tek u kasnijem razdoblju počele 
su se graditi natkrivene dvorane.  
Nizozemci su pak u srednjem vijeku bili oduševljeni golfom (nizoz. kolf), a za taj sport 
koristili su se pastirskim štapom.  
U 15. stoljeću nizozemski su pomorci tako donijeli kolf u Škotsku.4  
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S obzirom da je u Škotskoj zemlja mekana, pastiri su kopali rupe koje su im bile cilj u 
koji su ubacivali lopticu. Tako je kolf postao golf, a danas je golf sport koji je rezerviran 
isključivo za bogate sportaše i u njemu se vrte vrlo veliki iznosi novaca za nagrade. 
 




Engleski plemići su u 18. stoljeću došli na sjajnu zamisao, naime, plaćali bi slugama da 
ih gledaju kako trče, poput konja na hipodromu. Tako je trčanje, odnosno, utrkivanje 
koje je nakon antičkog doba prestalo biti sportom, ponovno ušlo u modu, da bi krajem 
19. stoljeća postalo vrhunskim sportom Olimpijskih igara. 
Zanimljivo je spomenuti sport Hurling sa pastirskim štapom i loptom kojeg je izmislio 
irski div Cuchulain 1850. godine prije Krista. 
Hurling se i danas igra u Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji te nekim afričkim i 
južnoameričkim državama i tako se može nazvati najstarijim ekipnim sportom kojim se 
ljudi i danas bave.  
U staroj Sparti sportske aktivnosti su imale potpuno vojni karakter. Pitomci su u 
surovim uvjetima vježbali skakanje, trčanje, bacanje i hrvanje pod potpunom skrbi 
države. 
Stara Grčka je svoju djecu školovala od sedme do četrnaeste godine podučavajući ih 
čitanju, pisanju, pjevanju i glazbi. Nakon toga je do osamnaeste godine pohađao 
Palestru. Tamo je nastava bila posvećena fizičkim vježbama, trčanju, bacanju koplja, 
skokovima u vis, bacanju diska. (Gillet, 1970.)  
Palestra je kasnije postala sastavni dio gimnazijskog obrazovanja. 
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U antičkoj Grčkoj sport je predstavljao prestiž i bio je rezerviran isključivo za 
aristokraciju. Time je Grčka, iako se smatra prijestolnicom demokracije, pokazala da 
podržava diskriminaciju, odnosno, slobodno možemo reći ropstvo.  
Sportom su se mogli baviti isključivo pripadnici viših klasa i slobodni ljudi, a bio je 
zabranjen za pripadnike nižih slojeva, poput pridošlica, robova ili žena.  
U Ateni je  u dvije velike gimnazije bio uveden sport u dva osnovna oblika: gimnastika 
i agonistika. Gimnastika je imala za cilj usavršavanje ličnosti, a agonistika postizanje 
što boljih rezultata.  
Grci su se bavili trčanjem, bacačkim disciplinama i skokovima u dalj. Kombinacijom 
hrvanja i boksa osmislili su novu disciplinu pankration.  
Natjecali su se u petoboju. Petoboj se sastoji od trčanja, skakanja, bacanja diska i 
koplja, te hrvanja. Grci su obožavali natjecanja koja su postala sastavni dio vjerskih 
svečanosti. Sačuvane su brojne skulpture koje prikazuju antičke atlete (npr. brončani kip 
pronađen  u moru pokraj Lošinja – tzv. hrvatski Apoksiomen.) 
U mnogim antičkim gradovima, kao što su Delfi, Korint, Argos i dr., sportske igre su za 
pobjednike predstavljale pokušaje nadmoći njihovog domicilnog grada nad ostalim 
gradovima u smislu političke i trgovačke prevlasti. 




Olimpijske su igre imale i velik vjerski značaj, jer su održavane u slavu vrhovnog boga 
Zeusa kojemu je podignut i veličanstveni kip u Olimpiji. 
Izvori o održavanju srednjovjekovnih Olimpijskih igara nisu sačuvani. Postoje mnoge 
legende o nastanku Igara. 
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Jedna legenda kaže da je bog Zeus osnovao Igre kao proslavu zbog prevlasti nad svojim 
ocem  Kronom u bitci  i za vrhovništvo. 
Prema drugoj legendi je Heraklo jednom pobijedio u nekoj utrci na Olimpiji i u čast te 
pobjede je odlučio da se svake četiri godine održavaju takve Igre. 
Olimpijske su igre imale velik vjerski značaj. Održavane su u slavu vrhovnog boga 
Zeusa kojemu je podignut veličanstveni kip u Olimpiji. 
Same su se Igre održavale nekoliko dana. Ustalio se i ritam održavanja Igara – svake 
četiri godine.5 
 




Broj disciplina ubrzo je narastao na dvadesetak. 
Same Igre su trajale nekoliko dana.  
Ritam održavanja Igara ustalio se na održavanje Igara svake četiri godine, a vrijeme 
između prošlih i budućih Igara prozvano je Olimpijadom.  
Održavale su se krajem kolovoza ili početkom rujna u Olimpiji, Zeusovom svetištu na 
jugozapadu Peloponeza. 
Na polovici natjecateljskog dana Zeusu se prinosila hekatomba, žrtva od sto volova.  
                                                 
5
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre 
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Stari su Grci upravo ta razdoblja - Olimpijade koristili i kao jednu od metoda brojanja 
godina, a do danas je očuvana praksa održavanja Igara svake četiri godine.  
Rimljani su zanemarili tjelesni odgoj kao način života i održavanja tjelesne kondicije. 
Oni su priređivali spektakularne priredbe pod nazivom panem et circenses (lat. kruha i 
igara). U Rimu nisu bila popularna atletska natjecanja kao u Grčkoj. Rimljani su voljeli 
lov, plivanje u javnim kupalištima i plivalištima, te su voljeli različite vrste igranja s 
loptom. 
 
2.2. NOVI VIJEK 
Krajem 2. stoljeća pr. Kr. gladijatorske borbe postale su predstave koje su vladari nudili 
narodu besplatno. Prvobitno su se gladijatorske igre izvodile u takozvanom „Forumu“, a 
kasnije su se proširile po arenama širom rimskog imperija.  
U tom razdoblju razvili su se oblici natjecanja na raznim skupovima i svečanostima. 
Borci su, radi zabave gledatelja izvodili borbe s mačevima, kopljima, koristeći tadašnje 
vojne, borilačke i natjecateljske vještine.  
Gladijatorske borbe vodile se se na život i smrt između gladijatora ili između gladijatora 
i divljih zvijeri. 
Borbe su se obično prekidale kod pojave krvi, no kod kasnijih rimskih careva cilj ove 
igre ipak je bila smrt. 
Svrha organiziranja igara je bila odvratiti pozornost od ozbiljnijih društvenih problema 
pa tako iz toga doba datira i najpoznatija izreka: „Panem et circenses” tj. „kruha i 
igara”. 
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Kasnije, prijeratna Njemačka primorala je svoje mlade ljude da se bave sportom. Ako 
mladi Nijemac nije mogao dokazati da se na taj način usavršava, dolazio je u opasnost 
da ne nađe posao.  
Njemački Reich dodjeljivao je diplome stanovništvu za aktivno bavljenje sportom, što 
ih je poticalo da se održavaju u dobroj fizičkoj kondiciji.  
Njemačka je u to vrijeme imala: 42 000 igrališta, 10 000 gimnastičkih dvorana, 5 000 
plivačkih bazena. (Gillet, 1970.)  
Širenje sporta u Engleskoj bilo je olakšano organizacijom engleskih koledža i 
univerziteta. Englezi su prvi imali „profesionalne“ nogometne momčadi, uveli su i nove 
sportove: veslanje, boks, tenis, ragby, hokej. (Gillet, 1970.) 




2.3. SPORT DANAS 
Danas se sportom možemo baviti rekreativno, amaterski ili profesionalno.   
Također, sport možemo podijeliti na dvije osnovne grupe: 
 grupni sportovi 
 pojedinačni sportovi 
U grupne (zajedničke) sportove spadaju svi sportovi koji se izvode grupno i svi 
sudionici u disciplini su zaslužni za konačan uspjeh, gdje najveće mjesto zauzimaju 
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sportske igre, kao na primjer nogomet, košarka, hokej na ledu i hokej na travi itd., ali tu 
također spadaju i sportovi kao što su splavarenje, potezanje konopa itd. U pojedinačne 
(samostalne) sportove spadaju sportovi gdje se pojedinac sam zalaže za svoje uspjehe.  
U pojedinačne sportove spadaju tenis, golf, šah, karate te ostali borilački sportovi: 
atletika, triatlon, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, plivanje, i mnogi drugi. 
Vrhunski sportski rezultati sportašu mogu donijeti i određeni društveni status. 
Profesionalni sportaši  su ljudi jakog duha i iznadprosječne psihofizičke snage na koje 
treba gledati s respektom i divljenjem.  
Danas se pod pojmom sport podrazumijevaju različite motoričke aktivnosti u kojima na 
specifičan način dolazi do punog izražaja sportaševa sposobnost u treningu i natjecanju. 
Sport više nije samo igra već predstavlja puno više od toga, a to je dokazivanje uspjeha, 
prezentacija države, jačanje psihofizičkih sposobnosti i jačanje zdravlja. 
Dakle, još prije šest tisuća godina pojavili su se najstariji tragovi bavljenja sporta. 
Smisao i pogled na sport mijenjao se s vremenom, kao i različiti sadržaji sportskih 
aktivnosti.  
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Ovisno o životnim okolnostima te stupnju civilizacije, društveno-ekonomskim uvjetima 
i znanstvenim spoznajama, sadržaj sporta mijenjao se i poboljšavao s vremenom. 
Pojam, smisao i pogledi pa i važnost sporta tako se prilagođavao društvenim potrebama 
i načinu života. 
Pojam sporta, unatoč činjenici da ga obilježava natjecanje, ima u stanovitom smislu i 
posebno značenje za način života. Tako npr. postoji pojam za sportsku modu ili način 
sportskog odijevanja ili život koji razumije svojevrsnu disciplinu življenja.  
To i je razlog što o sportu postoje mnoge definicije, pa i takve u kojima se tretira kao 
šala, nešto sporedno, zabava i igra u slobodno vrijeme.  
Zbog toga je nemoguće dati cjelovitu definiciju koja bi objasnila ili dovoljno 
protumačila njegovu kompleksnu biološku i društvenu funkciju. 
Čovjek kao socijalno biće svoju biološku narav prilagođava u uvjetima njegova 
egzistiranja u društvu koje od čovjeka ipak traži sve više i zahtjevnije napore, bilo 
fizičke ili psihičke prirode.  
No jedno je sigurno: sport služi različitim ciljevima i interesima.  
Zbog toga se sport ističe, ovisno o aktualnoj situaciji, kao čimbenik koji povezuje 
narode i države, socijalizira odnose, služi za borbu protiv zlouporabe droge te služi i u 
zdravstvene svrhe. 
Ponekad se stječe dojam da se sport može primijeniti za sve, a i koristi se gotovo za sve, 
s time da se pouzdano može reći na što u zdravlju može objektivno pomoći, odnosno 
čemu služi. (Mataja, 2003) 
Već smo rekli da vrhunski sportski rezultati sportašu mogu donijeti i određeni društveni 
status, no nije lako doći do takvih vrhunskih rezultata, jer konkurencija u društvu je 
velika, a uspijevaju i ostaju na postolju samo najbolji.  
Smisao i pogled na sport mijenjao se s vremenom, kao i različiti sadržaji sportskih 
aktivnosti.  
Ovisno o životnim okolnostima te stupnju civilizacije, društveno-ekonomskim uvjetima 
i znanstvenim spoznajama, sadržaj sporta mijenjao se i poboljšavao s vremenom.  
Danas se Hrvatska nalazi na visokoj ljestvici prepoznatljivosti u svijetu kroz turizam i 
sport zbog vrhunskih sportaša u svim kategorijama. 
Bilježi se tendencija rasta usluga i mnoštvo različitih ponuda: npr. aerobic i fitnes u 
sportu za široki sportski auditorij definira i životni stil svakog pojedinca. 
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Sport je danas temeljna društvena institucija u koju je uključeno niz različitih profila 
znanstvenika, kako kineziologa, tako i sociologa, psihologa, medicinara, ekonomista i 
dr. 
Sport je neodvojiv od strukture društva i institucije obitelji, gospodarstva, medija, 
politike, obrazovanja, religije i sl.  
Sam početak istraživanja sociologije sporta započinje Johan Huizinga  1938. godine 
izdanjem knjige „Homo ludens“ u kojoj definira sport kao zabavu i napuštanje igre.  
Prvi radovi u Hrvatskoj na temu sociologije sporta javljaju se šezdesetih godina 20. 
stoljeća. 
Globalizacija, uz razvoj elektronskih medija uvelike je doprinijela popularnosti i 
progresivnom razvoju sporta. (Bartoš, 2012.) 
Događaji poput ljetnih olimpijskih igara, svjetskog nogometnog prvenstva, biciklističke 
utrke Tour de France, teniskog turnira Wimbledon i sl., koji zaokupljaju pažnju milijuna 
ljudi neovisno o  dobi, spolu, rasi ili socijalnom statusu govore o sportu kao temeljnoj 
komponenti socijalizacije. 
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3. SOCIJALIZACIJA  
Socijalizacija je cjeloživotni proces koji je od presudne važnosti za razvoj čovjeka kao 
društvenog bića.  
Sam proces možemo gledati sa dva aspekta: društvenog i pihološkog. Društvena 
socijalizacija pomaže nam da usvojimo znanja i vještine kako bismo mogli funkcionirati 
u društvu, a psihološka socijalizacija nastaje vlastitim zadovoljstvom savladanim 
zadacima i prihvaćanjem nas od strane vanjskog okruženja.  
Početak svakog odgoja počinje o obitelji, početak ljudskog oblikovanja i razvitka. U 




Čovjek dolazi na svijet bez ikakvih znanja, vještina i navika.  
Djelovanje socijalnih faktora omogućava čovjeku da se razvije i stekne veliki fond 
znanja i vještina, te kvaliteta koje ga razlikuju od drugih jedinki.  
 




Francuski sociolog Emile Durkheim smatra da socijalizacija označava proces tijekom 
kojeg osobe stječu stavove i sustave vrijednosti ili društvene norme određene kulture. 
Ophođenje prema drugim ljudima uvelike dolazi do izražaja u sportu.  
Tamo djeca od najranijih dana uče da su pravila važna i da se moraju poštovati. 
 
                                                 
6
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Prvi oblici «obiteljskog» života datiraju iz starijeg kamenog doba (prije pedeset i pet 
stotina tisuća godina). Tada su muški članovi zajednice išli u lov i brinuli se o prehrani 
za obitelj, a žene su skupljale biljnu hranu i odgajale djecu. 
Danas je obitelj odgojna zajednica roditelja i djece zasnovana na osjećajima ljubavi i 
brige. Obitelj je relativno zatvorena društvena zajednica koja se teže mijenja i podložna 
je socijalnom, ekonomskom i kulturnom utjecaju društvenog okruženja u kojem živi. 
Sam proces socijalizacije počinje u obitelji. Obitelj postavlja pravila djetetu već od 
njegova rođenja.  
U obitelji se formiraju navike za rad, razvija socijalni stav, stvara odgovornost. Djetetu 
se u obitelji kontrolira ponašanje. Ako je neki djetetov postupak nagrađen tada će se 
dijete i u budućnosti tako ponašati, a ako je sankcioniran kaznom tada će ga dijete drugi 
put izbjegavati. 
Ni jedna ustanova ne može na takav način djelovati na odgoj djece i zato je obitelj 
početna i najvažnija smjernica djetetovom životu. Navike roditelj prenosi na djecu. Ako 
roditelji misle da je važno brinuti o svom zdravlju i načinu života, onda će i djeca 
najvjerojatnije pokušati tako živjeti.  
Briga o zdravlju djece i samih roditelja trebala bi biti obitelji na vrhu svih prioriteta. 
Fizička aktivnost ima višestruke dobrobiti na zdravlje organizma.  
Utječe na ubrzanje metabolizma, na hormonski sustav koji sprečava pojavu suvišnih 
kilograma i doprinosi održavanju optimalnog zdrastvenog statusa.  
Stvaranje navike vježbanja u najranijoj dobi kasnije prerasta u način življenja i bitno 
utječe na kvalitetu života. Danas je u Hrvatskoj sve više pretile djece jer najviše 
vremena provode pred računalom i rijetko izlaze iz kuće. Vježbanje služi za prevenciju 
od različitih bolesti: povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, različitih vrsta raka. Jedna 
milijarda ljudi u svijetu pati od prekomjerne težine, 300 milijuna ljudi je pretilo, a što je 
najvažnije 2.5 milijuna ljudi umire od posljedica koje na zdravlje ima prekomjerna 
težina. 
 Prema preporuci prof Bašića korištenje kombinacija dviju ili više kombinacija 
vježbanja povoljnije utječe na željene rezultate7 
                                                 
7
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Pilates Sudjelovanjem na treninzima pilatesa 
na izvanredan način ćemo ojačati sve 
dijelove tijela, pogotovo one mišiće 
koji su zaslužni za pravilno držanje, te 
ispraviti neravnotežu koštano 
mišićnog sustava. Često ćemo uspjeti 
riješiti bolove u kralježnici i slično. To 











Neće u velikoj 




Aerobik Različite vrste aerobika, od high – low, 
step i sl. razlikuju se po većem ili 
manjem opterećenju i kompliciranosti. 
U satove aerobika uključeni su i 
treninzi snage, što čini ovu aktivnost 
još boljom.  
Potrebno vrijeme 









smatraju da nije 
dovoljno "muška" 
što je pogrešno 
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Pravilnim treningom s utezima, 
možemo utjecati na različite ciljeve: 
podići mišićnu masu i snagu ili 
smanjiti potkožno masno tkivo. 
Mogućnost ciljanog djelovanja na 
pojedine dijelove tijela. Odlično se 
koristi u kombinaciji sa aerobnim 
aktivnostima. 
Ne djeluje 









Trčanje  Odlična ciklična, monostrukturalna 
aktivnost u kojoj se može jako dobro 
utjecati na poboljšanje krvožilnoga i 
respiratornoga sustava, kao i smanjiti 
potkožno masno tkivo. 
Ne utječe na 
povećanje mišićne 
mase. Dominatno 
djeluje na noge. 
Prečesto trčanje 
može dovesti do 
ozljeda donjih 
ekstremiteta. 
Biciklizam  Slično djeluje kao i trčanje. Manja su 
opterećenja na zglobove. Pogodan je 
za starije osobe i za tjelesno vježbanje 
u društvu. 
Treba imati 
prostor za vožnju. 






Svatko može sudjelovati u sportu koji 
mu se sviđa. Vrlo dobro za rješavanje 
stresa, također je i dobra energetska 
potrošnja. 
Čovjek ne može 
sam sudjelovati 
nego treba imati 
najmanje još 
jednu osobu. 
Moguće je da 
dođe do ozljeda, 
ako nismo fizički 
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Ako se provodi u prirodi i na zraku, 
odlično djeluje na zdravlje. Pogodan 
za starije osobe. Nordijsko hodanje za 
razliku od običnog hodanja cjelovitije 
djeluje na promjene tjelesnih 
sposobnosti. 
Ne djeluje u 
tolikoj mjeri na 
smanjivanje 
potkožnog 








S obzirom da je tjelesna aktivnost važna u najranijim fazama života, roditelji trebaju 
doprinositi motivaciji djece u bavljenju nekom sportskom aktivnosti koja djete čini 
sretnim. 
Kao preduvjet uspješnog obiteljskog odgoja su potrebni skladni obiteljski odnosi jer se 
temelji emocionalnog, moralnog i socijalnog razvoja stječu u obitelji.8  
Ako se dijete u obiteljskoj atmosferi osjeća sretno i zadovoljno može postići potpuni 
psihološki i socijalni razvoj.  
Dijete koje u obitelji prihvati odnose razumijevanja, uvažavanja i međusobnog 
poštovanja će se najvjerojatnije tako ponašati i u širim međuljudskim odnosima. 
 
3.2 VRTIĆ 
U vrtiću dijete nastavlja proces socijalizacije koji je započeo u obiteljskom okruženju. U 
vrtiću djeca sama obavljaju osobnu higijenu bez pomoći roditelja, uče prva slova i 
brojke, sazrijevaju i znanje im se proširuje. Zadovoljstvo djece odražava se kroz 
psihološku socijalizaciju, sa usvojenim znanjima i vještinama dobivaju osjećaj važnosti 
u društvu svojih vršnjaka.  
                                                 
8
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Vrtićka dob djeteta koja traje u razdoblju od 3 – 6 godina ima glavnu osobinu predanost 
cilju. Socijalno iskustvo je jedini i najbolji način da se nauče socijalne vještine.  
Dijete može samo u druženju i komunikaciji sa ostalom djecom naučiti da je važno biti 
ljubazan i pažljiv prema drugima. Proces socijalizacije koji je dijete prošlo boravkom u 
vrtiću je postavio najbolje temelje za bezbolni početak škole.9 
 
Slika 11: Socijalizacija kroz igru 
 
Izvor: www.istrazime.com 
Dječji vrtići potiču bavljenje sportom kroz igru od najranije dobi, organiziraju dječje 
olimpijade i razne igre na otvorenom.  
Organiziranjem olimpijade postiže se da se djeca nauče pobjede kao i u slučaju poraza.  
Potrebno je voditi brigu da svaki pojedinac ili tim ima podjednak broj pobjeda i poraza 
u svojim aktivnostima i da ne izgubi samopouzdanje.  
Osnovna svrha ovog programa je potaknuti kod djece od najranije dobi svijest o 
važnosti tjelesnog vježbanja, probuditi interes za zdrav i aktivan život kroz sport.  
Djeci u vrtićima se ne nameću aktivnosti, nego ih djeca sama prihvaćaju kao ponuđenu 
mogućnost i na taj način se osjećaju kompetentno i vrijedno.  
Vrtić ne smije biti orijentiran na rezultat vrhunskog sporta, nego na stvaranje 
zadovoljnog, sigurnog i samopouzdanog djeteta. 
 
                                                 
9
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3.3.  ŠKOLA 
Jedan od značajnijih faktora u socijalizaciji djece je škola. Dolaskom u školu djeca 
dolaze u novu sredinu gdje vrijede nova pravila i stroži uvjeti i tu je onda najvažnija 
organizacija, karakter i stav učitelja. 
Zdrava navika za bavljenje sportom ostaje nam za cijeli život.  
Za pozitivan utjecaj sporta na djetetovu osobnost potrebno je odabrati sport koji 
zadovoljava što više temeljnih djetetovih potreba kao što su: kretanje u prirodi, druženje 
u timu i igra iznad svega.  
Sportska aktivnost koja zadovoljava više djetetovih potreba istovremeno i ima naglasak 
na „igri“ najbolje će ga motivirati da se bavi sportom i da ga zavoli.10  
Danas učenici radije biraju rad na računalu, gledanje TV, sjedenje u kafićima, a 
bavljenje sportom im je tek na petom mjestu (Bjelajac, 2006.) 
 
3.4. DRUŠTVO 
Poboljšanje zdravlja pojedinaca i zajednice jedan je od, ako ne i jedini prioritet za svaku 
državu.  
Značajan naglasak se stavlja na promociju zdravlja, zdravih životnih navika i 
preventivne zdravstvene zaštite.  
Sudjelovanje u športu i aktivan stil života povezani su s nizom pozitivnih učinaka na 
zdravlje.  
Uloga športa u ostvarivanju zdravije nacije jedno je od temeljnih načela na kojima treba 
počivati šport u Hrvatskoj i koje promovira Nacionalno vijeće za šport.( Temeljna 
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4. ZANIMLJIVOSTI 
Riječ „sport“ dolazi od stare francuske riječi „desport“ a znači zabava.  
Golf je skraćenica od riječi Gentlemen-Only-Ladies-Forbidden, a na hrvatskom znači – 
Samo za gospodu, za dame zabranjeno. U početku su u Škotskoj, odakle i potječe, golf 
smjeli igrati samo muškarci. 
Prije početka 20. stoljeća, boksači su se borili golim rukama bez rukavica, a mečevi su 
ponekad trajali preko 100 rundi. 
Potezanje konopca – u današnje vrijeme omiljena zabava na seoskim priredbama, nekoć 
je bilo sastavni dio Olimpijskih igara i to čak punih 20 godina, sve od 1900. do 1920. 
godine.  
Sve do 1967. godine  sportaši su smjeli tijekom Olimpijskih igara uzimati drogu kako bi 
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5. NEGATIVNOSTI U SPORTU 
U današnjem svijetu se sve vrti oko novca, pa tako i sport. Treba postaviti pitanje etike 
u sportu. Sport se zadnjih godina nalazi na vjetrometini nemoralnih zbivanja. U to 
možemo ubrojiti doping, „prodane“ utakmice, kupnju i prodaju vrhunskih igrača. 
Zadnjih dana smo svjedoci navijačkog nasilja – huliganstva, npr.  na europskom 
prvenstvu u nogometu 2016. godine. Promjena političkih sustava i konkurencija su 
pitanja politike koja se reflektiraju na sport. (Brkljačić, 2007) 
5.1. SPORT KAO BIZNIS 
Budući da je prvi sport bacanje koplja, nastao je kao čovjekov nagon za preživljavanjem 
i osiguravanjem hrane za obitelj. Bavljenjem tim sportom stjecala se dvostruka korist: 
lovačka vještina i borbena spremnost. Kasnije, kroz viteške i igre i razne druge slične 
sportove, bogato plemstvo koje je bilo financijski osigurano, bavilo se sportom iz 
prestiža. U Hrvatskoj se i danas svake godine priređuje viteška igra, u kolovozu pod 
nazivom Sinjska alka u gradu Sinju.  
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Sinjska alka je 15. studenoga 2010. upisana na UNESCO-v popis nematerijalne svjetske 
baštine u Europi. Održava se svake godine u čast pobjede U nad turskim osvajačima 
1715., kad je hrvatska vojska sa 700 vojnika odbila navalu vojske turskog vođe 
Mehmed-paše Čelića koja je imala u svom sastavu  60.000 vojnika.11 
Biti profesionalni sportaš je vrlo zahtjevno zanimanje. S obzirom da se djeca počnu 
baviti sportom iz hobija i nakon prvih velikih uspjeha, bavljenje sportom postane im 
glavni „posao“.  
Roditelji bi trebali savjetom utjecati na djecu da ne zanemare svoju obrazovnu karijeru. 
Jednog dana kad im sportska karijera prestane, morati će naći drugi „posao“ kojim će se 
baviti.  
Danas se od rijetkih sportova u Hrvatskoj može dobro živjeti, dok drugi jedva pokrivaju 
troškove za sportsku opremu. Sport je kroz promociju prerastao u gospodarsku granu 
jedne države, koja jača njezinu ekonomiju.  
Pojava huliganstva na sportskim događanjima može isto tako negativno djelovati na 
promoviranje neke države i uništava temeljni smisao sporta. 
5.2. RAZLOZI ODUSTAJANJA MLADIH OD BAVLJENJA SPORTOM 
Dijete privlači sport zbog zabave, igre i dobrog trenera, a odbija ga od sporta pobjeda 
kao imperativ, pritisak ambicioznih roditelja, česte ozljede, nedostatan napredak, dosada 
i ismijavanje.
12
 Ambicije roditelja nisu i ambicije djece. 
Postoje poželjne i manje poželjne reakcije trenera na uspjeh ili neuspjeh sportaša, s 
obzirom na učinke koje imaju po planu motivacije mladih sportaša. Autoritarni stil 
rukovođenja trenera obično ruši samopouzdanje i motivaciju sportaša.13  
Trener treba izbjegavati ismijavanje i vrijeđanje jer to izrazito nepovoljno djeluje na 
njihovo samopouzdanje.  
Trener na dijete djeluje i u profesionalnom, sportskom smislu i u obrazovnom. Utječe 
na oblikovanje moralnih vrijednosti sportaša, što znači da im pokazuje i ukazuje na 
moralno poželjna ponašanja, naglašava moralne vrijednosti i ukazuje na njih pomoću 
sistema pohvala/pokuda. Isto tako, potiče razvoj socijalnih vještina djece u svrhu što 
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bolje kontrole vlastitih osjećaja, kulturnog ophođenja s drugima i uvažavanje kolega. 
Sportski trening treba utjecati na mladu osobu i potaknuti razvoj odgovornosti, 
mijenjanje loših navika, održavanje reda. Na taj način mlada osoba oblikuje vlastiti 
sustava vrijednosti koji se kasnije reflektira na njegovo ponašanje u školi ili u nekoj 
sličnoj sredini. Dobrobit djeteta u sportu je odgovornost odraslih. (Barić, 2006.) 
 
Tablica 1:Prikaz trenerova rukovodećeg ponašanja u odnosu na ishode ponašanja  mladih sportaša i     
posljedice 






(pozitivno reagira, nagrađuje ili podržava dobru 
izvedbu, trud, napredak, rezultat) 
izostanak potkrepljenja (b) 
(ne odgovara na dobru izvedbu, napredak i sl.) 






































podrška nakon pogreške (c) 
uputa nakon pogreške (d) 
kazna nakon pogreške (e) 
(negativna reakcija, verbalna ili neverbalna) 
 
negativno intonirana uputa nakon pogreške 
(f) 
(tehnička instrukcija koja ističe sportaševu 
pogrešku, kritika, ismijavanje) 
 
ignoriranje pogreške ili propusta (g) 
 
nevezano 
zadržavanje kontrole (h) 
(trener autonomno odlučuje, ne uvažava 
mišljenje igrača) 
 
komunikacija nevezana uz sport (i) 
(briga i interes za sportaševe probleme, školu; 






raspodjela dužnosti i 
obaveza (l) 
      
               Izvor: Barić. R., Horga S. (2006.) Psihosocijalni i odgojni aspekti interakcije 
trenera i djeteta sportaša 
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Biti dobar trener znači puno više od ostvarivanja vrhunskih rezultata pod svaku cijenu. 
Dobar i kvalitetan trener treba stvoriti optimističnu, samopouzdanu i upornu osobu koja 
će i u odraslim godinama ostati tjelesno aktivna i zdrava i u psihičkom i u fizičkom 
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6. ZAKLJUČAK 
Zadatak sociologije je dobiti spoznaju o društvu, čovjeku, kulturi, povijesti, politici, 
tradiciji, normama i vrijednosti. Sociologija svojim smislenim proučavanjem društvenih 
procesa, kretanja i promjena formulira svoje stavove i izvlači zaključke kako poboljšati 
odnose u društvu, kako promijeniti ono što nije dobro.  
Brojna istraživanja govore nam da je fizička aktivnost kroz bavljenje sportom od 
najveće važnosti za naše zdravlje.  
Roditelji moraju poticati djecu od najranije dobi na fizičku aktivnost, uz poštivanje 
djetetovih želja. Dijete treba odabrati sport koji voli i koji ispunjava njegove potrebe.  
Sport treba konačno postati sport i zabava bez miješanja različitih interesnih skupina. 
Danas je najveći problem što se osnovnoškolci i srednjoškolci najmanje bave sportom, a 
najveći dio vremena provode na mobitelu, u kafićima ili pred televizorom. 
Školstvo, ministarstvo i društvo u cjelini treba više učiniti da naše mlade generacije 
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